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edebiyatının önemli isim­
lerinden ve büyük ustala­
rından biri olan Sabahat­
tin Ali’nin ‘Bütün Eserle­
ri’ farklı biranlayış ve dü­
zenle yeniden Yapı Kredi 
Yayınları tarafından ya­
yımlanıyor.
Sabahattin Ali’nin ‘Bü­
tün Öyküleri’ iki ciltten 
oluşuyor, tik ciltte, ‘De­
ğirmen’ (ilk basımı 
1935), ‘Kağnı’ (ilk bası­
mı 1936) v e ‘Ses’ (ilk ba­
sımı 1937) adlı yapıtları 
yer alıyor. İkinci ciltte ise 
‘Yeni Dünya’ (1943) ve 
‘Sırça Köşk’ (1947) adlı 
yapıtlarının yanı sıra 
Ali’nin 1936yılında Var­
lık dergisinde tefrika edi­
len ‘Esirler’ adlı oyunu 
da bulunuyor. ‘Bütün 
Öyküleri’, Türk öykücü­
lüğünde önemli bir yeri 
olan Sabahattin Ali’nin 
‘öykücü’ kimliğinin daha 
iyi anlaşılmasını sağladı­
ğı gibi, onun öykücülük­
te 1929’dan 1945’e dek 
izlediği çizginin saptan­
masına da yardımcı olu­
yor.
Öykülerinde zaman za­
man masalsı, destansı bir 
biçimde, tanımlamakta 
güçlük çekilen kimi duy­
gulan ustalıkla anlatan 
Sabahattin Ali, insanın 
zavallılığını ve gücünü de 
çok iyi yansıtıyor. Top­
lumcu gerçekçi öykücü­
lüğü benimseyen yazann 
öykülerinde Anadolu in­
sanı başkişi. Bir yandan 
çürümeye yüz tutmuş tö­
releri, kasaba yaşamının 
yoz özelliklerini dile geti­
rirken, bir yandan da ka­
lıcı güzelliklere, güzel ya- 
nnlara ve güvenli bir top­
luma ışık tutuyor. Ali, ka­
ramsar tablolan yansıtır­
ken bile umut ışığını satır 
aralarına sızdırmayı da 
unutmuyor.
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